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告は，ロンドンの KE 家で見出されたものであるが 4），
その後，FOXP2 遺伝子変異とともに，類似の言語障害
の表現型をもつ，KE 家とは無関係の個人や家系が多数
発見されている 5,6）。これらの患者は，全て FOXP2 ヘ
テロ接合性に突然変異をもつもので，機能性遺伝子コ

























































図 1 KE 家における発症者と非発症者の言語課題遂行










































および動機付けへの意義が，下前頭回（ IFG: Inferior 


























































白質（PAG: Periaqueductal grey）と腹側被蓋野（VTA: 






































































さらに，近年，Optogenetics や，DREADD （Designer 
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